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VOORWOORD
Voor u liggen de collectie(vormings)profielen 1999 van de zeven disciplines van de 
Faculteit der Beleidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Samen 
vormen zij het facultaire collectievormingsprofiel.
In lijn met het Bedrijfsplan Universiteitsbibliotheek 1997-2002 werd in 1997 gestart met 
het opstellen van collectievormingsprofielen voor de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Daartoe werd een internationaal gebezigde methodiek uitgewerkt en aangepast voor de 
Nijmeegse situatie en allereerst in praktijk gebracht voor de Faculteit der Letteren. 
Daarna werd mede met het oog op de onderbouwing van de besteding van extra 
financiële middelen vervolgens het onderhavige facultaire profiel Beleidswetenschappen 
opgesteld. Dat gebeurde door nauwe samenwerking tussen het hoofd van de Biblio­
theek Beleidswetenschappen - drs. H. de Wit - , de zeven bestelcoördinatoren van de 
faculteit en de coördinator collectiemanagement van de UB - mw drs. E. Peters. De 
bestelcoördinatoren werden benaderd voor de beoordeling van de kwaliteit van de 
collectie, het benoemen van de aanschafaccenten en de bepaling van de collectievor- 
mingsniveaus voor de tot hun gebied behorende rubrieken van de Nederlandse 
Basisclassificatie. Op basis van de door hen verstrekte gegevens werd het facultaire 
collectieprofiel geformuleerd, dat zowel aan de interne als externe gebruiker inzicht 
geeft in de collectievorming in de Faculteit der Beleidswetenschappen van de KUN. Het 
beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over en de ontwikkeling van het 
collectiebeleid. In landelijk verband dienen de gegevens er onder meer toe om het 
aanbod en de zwaartepunten binnen de wetenschappelijke bibliotheekvoorziening 
inzichtelijk te maken.
dr. A.H. Laeven, 
universiteitsbibliothecaris
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INLEIDING
I. Schets van de bibliotheekvoorziening van de Faculteit der Beleidswetenschap­
pen van de KUN
De Faculteit der Beleidswetenschappen werd als jongste faculteit van de KUN in 
1987/88 ingericht. Zij kwam in de plaats van de in 1963-1964 opgerichte Interfaculteit 
der Aardrijkskunde en Prehistorie. De twaalf afstudeerrichtingen van geografie werden 
gereduceerd tot drie geografische vakken. Daarnaast werden de vakken Politicologie, 
Bestuur en beleid, en Economie uit de Faculteit der Sociale Wetenschappen in de 
nieuwe faculteit opgenomen. Tevens werd de geheel nieuwe studierichting Bedrijfswe­
tenschappen opgezet.
De nieuwe Faculteit der Beleidswetenschappen vormde een antwoord op veranderingen 
in zowel maatschappelijke behoefte aan universitair geschoolden als belangstelling van 
potentiële studenten. Uit geregelde contacten tussen universiteit, overheid en bedrijfsle­
ven was gebleken dat er een markt was voor breed opgeleide bestuurs-, bedrijfs- en 
beleidswetenschappers. Alle opleidingen in de aldus gevormde faculteit werden gericht 
op de studie van bewuste activiteiten die mensen ondernemen om bedrijven, instellin­
gen of overheden op lokaal, provinciaal en internationaal niveau doelmatig te laten 
functioneren. De eerste tien jaren van de Faculteit der Beleidswetenschappen hebben 
zich gekenmerkt door opbouw en vormgeving, zowel qua onderwijs en onderzoek als 
wat de facultaire structuur betreft. De huidige negentien leerstoelgroepen van de 
Faculteit der Beleidswetenschappen zijn voor het onderwijs ondergebracht in drie 
scholen, die samen zeven opleidingen verzorgen:
School voor Bestuurswetenschappen
* bestuurs- en organisatiewetenschap
* beleidsgerichte economie
* politicologie
Nijmegen Business School
* bedrijfswetenschappen
School voor Omgevingswetenschappen
* sociale geografie
* planologie
* beleidsgerichte milieukunde
De leerstoelgroep Sociaal-wetenschappelijke Methodenleer heeft binnen de faculteit 
een algemeen ondersteunende functie. Het facultaire onderwijs en het onderzoek 
worden door de leerstoelgroepen vormgegeven. Het geprogrammeerde onderzoek van 
de faculteit is ondergebracht in het facultaire onderzoeksinstituut.
De Bibliotheek Beleidswetenschappen staat primair ten dienste van het onderwijs en 
onderzoek van de Faculteit der Beleidswetenschappen. De collectie voor de discipline 
Bedrijfswetenschappen is geheel nieuw en dus pas vanaf 1988 in opbouw. Bij de 
collectievorming - die na een periode van samenbrengen, opschonen en herplaatsen 
van de collecties feitelijk pas in 1991 planmatig kon worden opgezet - is in de afgelo­
pen periode vooral aandacht besteed aan de vorming van een onderwijscollectie van 
met name bedrijfswetenschappelijke literatuur. De fase van uitbouw tot onderzoekscol­
lectie is pas sedert kort van start gegaan. Voor de vakken die zijn voortgekomen uit de 
faculteiten Sociale Geografie en Sociale Wetenschappen vindt een inhoudelijke
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heroriëntatie plaats in beleidswetenschappelijke richting, waardoor de collecties in de 
bibliotheek voor deze richtingen van karakter aan het veranderen zijn. Ook ten aanzien 
van de tijdschriftencollectie is het afgelopen decennium gekenmerkt door sanering, 
heroriëntatie en uitbreiding van het abonnementenbestand.
De huidige praktijk van toewijzing en verdeling van het facultaire literatuurbudget kan 
als volgt worden beschreven. Op basis van een meerjarenplanning kent het decanaat 
jaarlijks een literatuurbudget in de vorm van een totaalbedrag voor de bibliotheek toe, 
dat elk jaar wordt geïndexeerd. In 1998 beliep dit bedrag f.290.059,-. Het hoofd van de 
bibliotheek maakt in samenspraak met de bibliotheekcommissie jaarlijks een verde­
lingsvoorstel voor dit budget, dat is gebaseerd op de volgende criteria: formatie, 
studenteninstroom, omvang van de literatuurproduktie, en stimuleringsbeleid voor 
nieuwe collectie-onderdelen. De faculteitsraad keurt dit voorstel goed, waarna de 
decaan vervolgens deze verdeling vaststelt. Door de groei van de discipline Bedrijfswe- 
tenschapen vindt geleidelijk een budgettaire accentverschuiving plaats.
Als budgettaire eenheden fungeren momenteel de drie scholen. De deelbudgetten van 
de zeven disciplines zijn enkele jaren geleden van zeven gereduceerd tot drie. Het 
betreft hier de facto slechts een administratieve clustering in de ’scholen’: er zijn nog 
steeds zeven bestelcoördinatoren en er wordt zoals voorheen voor de onderscheiden 
disciplines zowel onderwijs- als onderzoeksliteratuur aangeschaft. De vaste lasten zijn 
per geclusterde disciplines ondergebracht in een apart tijdschriftenbudget. Besteding 
van de gelden voor boeken vindt plaats op basis van een interne verdeling per school. 
Literatuur op het terrein van de algemeen onderwijsondersteunende leerstoelgroep 
Sociaalwetenschappelijke Methodenleer wordt vooral ook bij de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen aangeschaft. Er is naast de genoemde budgetindeling nog een 
algemeen literatuurbudget gereserveerd voor de aanschaf van referentiematerialen en 
vakoverstijgende werken. Op de onderscheiden deelgebieden wordt ook aandacht 
besteed aan vrouwenstudies. De disciplines Sociale Geografie, Beleidsgerichte 
Economie en Politicologie participeren in de multifacultaire bovenbouwopleidingen 
Duitslandstudies en Amerikanistiek, waarvoor aparte literatuurbudgetten beschikbaar 
zijn ten laste waarvan door de betreffende disciplines vakspecifieke literatuur kan 
worden aangeschaft. Voor Duitslandstudies was in 1998 een binnen de Faculteit der 
Beleidswetenschappen te besteden extra budget van f.11.000,- beschikbaar, voor 
Amerikanistiek f.2.320,-.
De Bibliotheek Beleidswetenschappen heeft een omvang van 32.520 titels (inclusief 
algemene naslagwerken, bibliografieën, statistische publicaties, ruimtelijke provinciale 
en gemeentelijke rapporten, kaarten en atlassen) en telt 677 abonnementen op 
tijdschriften en jaarboeken. Beheersmatig gezien maakt de Bibliotheek Beleidsweten­
schappen deel uit van de dienst Universiteitsbibliotheek van de KUN, die bestaat uit de 
Centrale Bibliotheek en de decentrale bibliotheken in de faculteiten. De Faculteit der 
Beleidswetenschappen is verantwoordelijk voor de huisvesting van de bibliotheek en de 
collectievorming. De facultaire bibliotheekcommissie, bestaande uit zeven personen, 
adviseert het faculteitsbestuur over het facultaire bibliotheekbeleid, i.c. het collectievor- 
mingsbeleid. De bestelcoördinatoren van de zeven disciplines bepalen (in overleg met 
de leden van de hun discipline behorende leerstoelgroepen) de besteding van het door 
de Faculteit toegekende boekenbudget binnen de daarvoor gestelde kaders.
Geheel los van de faculteitsbibliotheek staat het ’Studielandschap’ van de Faculteit der 
Beleidswetenschappen: een ruim opgezette studievoorziening met een studentenboe- 
kerij waar de verplichte literatuur (vooral inleidende werken en compendia) in meervou­
dige exemplaren ter inzage voorhanden is. Het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken
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beschikt over een eigen documentatiecentrum met een boekenbestand van circa 2500 
boeken, een tijdschriftenbestand van circa 40 lopende jaargangen en een uitgebreid 
knipselarchief.
II. Collectievormingsbeleid b ij de Katholieke Universiteit Nijmegen 
II.a. Waarom collectie(vormings)profielen?
Het mag als een potentieel sterke kant van de bibliotheekorganisatie in Nijmegen 
worden gezien dat de collectievorming door de faculteiten zelf wordt aangestuurd en 
daarmee direct is gerelateerd aan onderwijs en onderzoek. Tot op heden ontbrak 
echter wel een geboekstaafd collectievormingsbeleid, waarin de gemaakte keuzes 
duidelijk zichtbaar zijn en waardoor een consistente collectie-opbouw wordt bevorderd. 
Collectievorming betekent op basis van het beschikbare budget keuzes maken uit het 
overvloedige aanbod van literatuur. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij de 
bestelcoördinatoren, die de selectie uit de aankondigingen, folders, fondscatalogi, 
recensies etc. moeten maken.
Het opstellen van collectie(vormings)profielen ter ondersteuning van collectiebeleid 
heeft als doel:
- Een beleidsinstrument opstellen ten behoeve van het realiseren van een optimale 
collectievorming en van de continuïteit daarin.
- Per deelgebied benoemen van de aanschafkeuzes en de aanschafaccenten en de te 
realiseren doelen koppelen aan beschikbare of te verwerven financiële middelen.
- Met het zichtbaar maken van lacunes en desiderata een sterkte/zwakte-analyse van 
de collectie(vorming) tot stand brengen.
Bij de oudere disciplines hoort hierbij bovendien het krijgen van inzicht in de lacunes 
die zijn ontstaan door de inkrimping van de budgetten vanaf de tweede helft van de 
jaren tachtig.
- Onderbouwing geven aan de benodigde financiële inzet voor een adequate collectie­
vorming.
- Nadere gedachten vormen over gefundeerde keuzes uit het grote aanbod van 
materiaal.
- Bevorderen van interne vergelijking en afstemming van de collectievorming in de 
breedte, zowel binnen de eigen faculteit als binnen de gehele KUN.
Daarnaast kan het collectie(vormings)profiel tevens dienen als document dat de 
gebruiker informeert over de collectieopbouw.
- Een instrument ontwikkelen waarmee de collectie periodiek kan worden geëvalueerd.
- Ondersteuning van de coördinatie van de collectievorming op landelijk niveau.
- Een extra hulpmiddel scheppen voor de noodzakelijke deselectie en van de selectie 
van naarde magazijnen over te plaatsen werken.
Binnen de Faculteit der Beleidswetenschappen kan het collectie(vormings)profiel al 
direct dienen voor de onderbouwing van extra financiële inzet voor adequate collectie­
vorming. De Faculteit is voornemens aan de hand van het collectie(vormings)profiel 
gelden te fourneren voor het uitbouwen van de collectie. Gesignaleerde omissies in de 
geheel nieuwe collectie-onderdelen en de inhoudelijke lacunes naar aanleiding van de 
heroriëntatie van de bestaande vakgebieden kunnen worden opgenomen in een plan 
voor de besteding van deze stimuleringsgelden voor de facultaire bibliotheekvoorzie­
ning. In dit collectie(vormings)profiel zijn het streefprofiel en de gewenste/beoogde 
aanvullende collectievorming concreet benoemd. De term ’streefprofiel’ geeft aan welk 
niveau de collectie ten behoeve van de eigen gebruikersdoelgroep zou moeten hebben
- en ook daadwerkelijk wordt nagestreefd - op basis van de lopende onderwijs- en
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onderzoeksprogrammering. Het betreft dus een realistische benadering van de 
toekomstige collectionering en is daarmee eerder een haalbaar collectiestreven, dan 
een meer vrij van kaders geformuleerd wensprofiel.
II.b. Gerealiseerde efficiëntiebevordering
Hoewel een geformuleerd collectiebeleid bij de meeste faculteiten van de KUN nog 
ontbreekt, zijn er in het verleden al acties ondernomen die een efficiëntere besteding 
van de beschikbare financiële middelen en een beter inzicht in de beschikbaarheid van 
literatuur ten doel hadden. Als de belangrijkste maatregelen worden genoemd:
- Dubbele tijdschriftenabonnementen zijn in de afgelopen jaren veelal opgezegd
- In principe vindt geen dubbele aanschaf van boeken plaats, tenzij daar specifiek om 
wordt gevraagd1
- Retrospectieve invoer van titels, waardoor het gehele bibliotheekbezit van de Katholie­
ke Universiteit Nijmegen nu via de Online Publiekscatalogus toegankelijk is en er 
zonder omissies snel kan worden nagegaan welke literatuur bij de KUN aanwezig is - 
Toegankelijkheid van de Nederlandse Centrale Catalogus voor eindgebruikers
- Sterk verbeterd Interbibliothecair Leenverkeer: de gebruiker kan zelf online aanvragen 
indienen
- Landelijke samenwerking in grotere projecten, vooral ten aanzien van de elektronische 
informatievoorziening (o.a. elektronisch publiceren op Internet via het Webdoc-project 
(toegankelijk via PICARTA) en licentiebesprekingen met uitgevers over toegankelijkheid 
van tekst- en databestanden).
II.c. Collectievorming van digitale media
Als uitgangspunt voor het collectiebeleid van de Katholieke Universiteit Nijmegen geldt 
dat gedrukte en digitale media elkaar aanvullen. Dat wil zeggen dat er geen voorkeur 
voor een van de twee wordt uitgesproken. Het klassieke informatie-aanbod groeit 
jaarlijks nog steeds, terwijl het digitale aanbod daarnaast snel toeneemt. Derhalve dient 
een tweesporenbeleid te worden gevolgd door continuering van de aandacht voor 
klassieke collectievorming naast de bevordering en verwerving van (toegang tot) digitale 
informatie.2 De Universiteitsbibliotheek draagt zorg voor de infrastructurele voorziening 
voor de opslag en beschikbaarstelling van elektronische informatie alsmede voor de 
verwerving van algemene en interdisciplinaire bestanden. De faculteiten bekostigen de 
disciplinegebonden cd-roms en online toegangen tot digitale bestanden. Binnen de 
Faculteit der Beleidswetenschappen ligt de keuze en financiering bij de afzonderlijke 
budgethouders. Bij bestanden die meerdere vakgebieden betreffen, worden de kosten 
ten laste gebracht van een daartoe beschikbaar algemeen facultair deelbudget. 
Centrale financiering via de Universiteitsbibliotheek vindt plaats van o.a. het landelijke 
bestandsaanbod via het Open Bibliotheek Netwerk (waartoe de Nederlandse Centrale 
Catalogus, Online Contents, Data Juridica), cd-rombestanden die van algemeen belang 
zijn (zoals CBS-statline), en licenties voor elektronische tijdschriften en andere databe­
standen. Tevens is voor een aantal jaren centrale premiëring van de verwerving van 
netwerklicenties voor CD-ROM-bestanden tot max. 25% van de kosten van aanschaf en 
netwerklicentie voorzien.
1 Bij Beleidswetenschappen is de aanschaf van meervoudige exemplaren soms nodig in verband met het 
lopende onderwijs en/of vanwege de grote uitleenfrequentie van werken.
2 Beleidsuitgangspunt voor de huidige universitaire bibliotheekvoorziening, zie Bedrijfsplan Universiteitsbi­
bliotheek 1997-2002, september 1996, p. 25.
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III. Collectie(vormings)profielen
III.a. Collectiebeleid in landelijk verband
In de afgelopen jaren hebben diverse onderzoeken uitgewezen dat ten aanzien van de 
collectievorming in Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken een zeer verontrusten­
de situatie is ontstaan. Door prijsstijgingen en krimping van de budgetten kunnen 
bibliotheken steeds minder literatuur aanschaffen. Dit heeft vooral gevolgen voor de 
aanschaf van specialistische, buitenlandse wetenschappelijke literatuur.3 
In het kader van de landelijke coördinatie van de collectievorming is aan de instellingen 
gevraagd collectievormingsprofielen te vervaardigen, zo mogelijk opgesteld volgens de 
zgn. conspectusmethode4 aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie. Daaraan 
is voor de Faculteit der Beleidswetenschappen op de hieronder beschreven wijze 
gevolg gegeven.
III.b. Opzet collectie(vormings)profielen b ij de Faculteit der Beleidswetenschappen 
KUN
Voor het boekstaven van het collectiebeleid is in Nijmegen besloten tot het opstellen 
van collectie(vormings)profielen bestaande uit twee componenten, te weten een 
beschrijvend gedeelte en een tabel met niveauscores aan de hand van de onderwerps­
rubrieken van de Nederlandse Basisclassificatie. Aangezien het collectie(vormings)pro- 
fiel toch vooral een aan de praktijk getoetst werkinstrument moet zijn, is ervoor gekozen 
met behulp van de deskundigen van de afdelingen (afdelingscoördinatoren bibliotheek- 
zaken en de budgethouders) allereerst een kwalitatieve beschrijving van de aanwezige 
collectie en het huidige aanschafbeleid te geven. Daartoe werd in eerste instantie aan 
de zeven bestelcoördinatoren van de Faculteit der Beleidswetenschappen een enquête 
voorgelegd, met het verzoek deze in te vullen na ruggespraak met collegae van de 
leerstoelgroepen voor hun vakgebied.
De vragen betroffen: definiëring van het vakgebied, omschrijving van de collectie, 
waardering van de aanwezige boekencollectie voor het vakgebied, huidige aanschaf- 
praktijk voor boeken, waardering abonnementenbestand tijdschriften, aanschafpraktijk 
voor tijdschriften, aanbod van digitale bestanden. Gevraagd werd accenten in de 
collectie te benoemen en een oordeel te geven over de kwaliteit van de aanwezige 
boeken- en tijdschriftencollectie voor ieder vakgebied, waarbij zaken als wetenschap­
pelijk niveau, dekking van de deelgebieden van het vakgebied, intensiteit, actualiteit, de 
aanwezigheid van buitenlandse literatuur, publicatiesoorten en belangrijke auteurs en 
uitgevers voor het vakgebied dienden te worden betrokken. Tevens werd gevraagd 
andere collecties van de KUN te noemen, indien zij aanvullend zijn op de collectie van 
de vakgebieden aanwezig in de Bibliotheek Beleidswetenschappen.
Als hulpmiddel bij de beoordeling van de tijdschriftencollectie kon een overzicht van 
impactfactoren van tijdschriften worden gebruikt. De impactfactor geeft op basis van het
3 Collecties op achterstand: buitenlandse wetenschappelijke literatuur in Nederlandse bibliotheken , 2 dln., 
Den Haag (Koninklijke Bibliotheek) 1996. Het rapport betreft een vergelijking van aanwezige buitenlandse 
titels in Duitse wetenschappelijke bibliotheken, waar gecollectioneerd wordt volgens een Verteilungsplan der 
Sondersammelgebiete, met het bezit in Nederland. In Nederland blijkt gemiddeld slechts circa 50% van de 
onderzochte buitenlandse titels aanwezig. Voor de binnen de Beleidswetenschappen vallende vakgebieden 
economie en politicologie ligt dekking relevante titels in Nederland aanwezig op respectievelijk 35,7% en 
75,7% .
4 Zie hieronder pp.12-13, IIIc. Collectiebeschrijvingen met behulp van de Conspectusmethode.
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aantal keer dat artikelen uit de betrokken tijdschriften worden geciteerd de draagwijdte 
van tijdschriften aan. Impactfactoren voor tijdschriften Beleidswetenschappen zijn 
voorhanden voor die tijdschriften welke zijn opgenomen in de Social Sciences Citation 
Index. Hoe konden deze gegevens worden gebruikt? Allereerst moest worden gekeken 
naar de relevantie van de tijdschriften waarvoor impactfactoren beschikbaar zijn voor 
het vakgebied.
Daarna konden de volgende punten bij de beoordeling van de eigen collectie worden 
betrokken:
- aanwezigheid van de genoemde (veelal) Engelstalige tijdschriften binnen de eigen 
tijdschriftencollectie
- de ’ranking’ van deze tijdschriften op basis van de ISI-impactfactorenlijst
- het ontbreken bij de KUN van binnen het vakgebied hoogscorende tijdschriften uit de 
tijdschriftenlijst met impactfactoren.
Op basis van de ingevulde vragenlijsten konden de beschrijvingen worden gemaakt, 
waarin een waardering van de aanwezige collectie en het vroegere aanschafbeleid tot 
uiting is gebracht. Als algemeen basisprincipe geldt dat de collectievorming per 
discipline wordt gerelateerd aan de leerstoelgroepen. Na het beschrijven van de 
aanwezige collectie in historisch perspectief (het collectieprofiel), zijn vervolgens in een 
aantal alinea’s de huidige aanschafaccenten in kaart gebracht (het collectievormings- 
profiel). Zo kan een beeld van de zwaartepunten van de collectie alsmede van het 
niveau en de continuïteit in de collectievorming worden verkregen. De waardering van 
de collectie-onderdelen is steeds in het bredere perspectief van het totaalbezit van de 
KUN geplaatst. Bewust werd in de enquête ook gevraagd lacunes in de collectie te 
benoemen, opdat aldus de doelen kunnen worden gesteld voor de onderbouwing van 
de besteding van de toegezegde aanvullende financiering. De kwalitatieve beschrijving 
wordt voorafgegaan door kwantitatieve gegevens over de collectie(vorming): budgetten, 
abonnementen, omvang collectie.
Naast een vragenlijst met open en gesloten vragen omvatte de enquête een tabel met 
de onderwerpsrubrieken uit de Nederlandse Basisclassificatie5. Het was de bedoeling 
het oordeel over de collectie en de recente aanschaf per discipline als het ware te 
vertalen in schaalwaarden voor de betrokken onderwerpsgebieden in de Nederlandse 
Basisclassificatie. Deze in de wetenschappelijke bibliothecaire instellingen gebruikte 
werkwijze ter beoordeling en vergelijking van collecties heet de ’conspectusmethode’, 
genoemd naar de Amerikaanse methode van collectievergelijking op basis van een 
tegenhanger van de Nederlandse Basisclassificatie.
nI.c.Collectiebeschrijvingen met behulp van de Conspectusmethode
De conspectusmethode is de internationaal meest geaccepteerde methodiek voor een 
kwalitatieve beschrijving van grote bibliotheekcollecties. Per onderwerp of aanschafge- 
bied worden collectieniveaus toegekend. De waarden worden bepaald hetzij door telling 
van aangeschafte titels, afgezet tegen een becijfering van de totaalproductie per 
vakgebied, hetzij door schatting van de kwaliteit van de collectie door specialisten. Voor 
de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken is de methode gemodificeerd aan de 
hand van de Nederlandse Basisclassificatie - het in de jaren tachtig voor Nederlandse 
wetenschappelijke bibliotheken voor gemeenschappelijk gebruik ontworpen classifi-
5 De Nederlandse Basisclassificatie is een classificatiesysteem - een geheel van genummerde hoofd- en 
subrubrieken -, dat in de Nederlandse wetenschappelijke bibliotheekvoorziening wordt gebruikt om boektitels 
naar wetenschapsgebied in te delen en zo naast specificaties m.b.v trefwoorden te ontsluiten. De Nederland­
se Basisclassificatie is eind jaren tachtig ontworpen. In 1998 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd, vgl. 
Nederlandse Basisclassificatie. Derde herziene uitgave, Den Haag (Koninklijke Bibliotheek) 1998.
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catiesysteem. Dat wil zeggen dat collectionering wordt weergegeven met behulp van 
een niveauscore per onderwerpsrubriek van de Nederlandse Basisclassificatie, volgens 
de volgende waardeschaal:
0 (= Geen collectievorming)
1 (= Minimale collectievorming)
2 (= Algemene naslagcollectie)
3 (= Wetenschappelijke Onderwijscollectie
Hierbij moet nadrukkelijk worden gesteld dat het hier niet gaat om een studenten- 
boekerij, maar om een collectieniveau waarmee gevorderde studenten - gestimu­
leerd tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoek - uit de voeten kunnen.
4 (= Onderzoekscollectie)
5 (= Complete collectie)
Daarnaast wordt een kwalificatie voor de collectionering naar taal gegeven. In een 
opmerkingenveld bij de scores kunnen nuanceringen en bijzonderheden worden 
aangegeven, aangezien de Basisclassificatie een grofmazige rubrieksindeling is. De 
schaalwaarden worden voor de bestaande collectie vervat in een collectieprofiel (CP), 
het actuele aanschafbeleid of de collectievorming in een collectievormingsprofiel (CVP) 
en het collectiestreven in een S P  (streefprofiel).
De aanpassing van de conspectusmethode voor de Nederlandse bibliotheeksituatie is 
voortgekomen uit het streven een werkinstrument beschikbaar te krijgen dat van nut 
kan zijn bij landelijke Coördinatie van de Collectievorming in de wetenschappelijke 
literatuurvoorziening.6
In theorie zou men simpelweg een computeruitdraai kunnen maken van het aantal per 
Basisclassificatie-rubriek aangeschafte boektitels. Het eerste probleem hierbij betreft de 
interpretatie van die aantallen. Hoe te bepalen of het gescoorde aantal voor het 
betreffende vakgebied een minimale collectievorming of een hoogstaande collectione- 
ring betekent? Waar moet men de gescoorde aantallen tegen afzetten? Bovendien 
geeft zo’n computeruitdraai per Basisclassificatie-rubriek een te ongenuanceerd beeld. 
Denk bijvoorbeeld aan de niet verder uitgesplitste rubriek letterkunde bij de afzonderlij­
ke talen. In dit laatste geval zou dus niet zichtbaar worden of specifiek op bijvoorbeeld 
middeleeuwse letterkunde wordt gecollectioneerd of dat het accent juist op bijvoorbeeld 
moderne letterkunde ligt. Tot slot moet worden geconstateerd dat een dergelijke 
computertelling niet zozeer het collectiebeleid, alswel het uiteindelijke collectievor- 
mingsgedrag - en dan nog zeer grofmazig - weergeeft. Bovendien komt een profiel voor 
het tijdschriftenbestand bij deze werkwijze in het geheel niet uit de verf.
Derhalve is in Nijmegen nadrukkelijk naar de boven beschreven, meer kwalitatieve 
benadering gezocht, waarbij de kwaliteit van de bestaande collectie en het niveau van 
collectievorming aan de hand van beoordeling door deskundigen is vastgelegd.
IV. Enkele algemene conclusies ten aanzien van Beleidswetenschappen
De bibliotheekcollectie van Beleidswetenschappen is een collectie in opbouw en 
transformatie. Het collectievormingsprofiel laat duidelijk zien hoe de collectie voor de 
zeven verschillende disciplines wordt gewaardeerd, welke aanschafaccenten er zijn en 
op welke punten aanvullende collectievorming nodig is. Vooral de disciplines Bedrijfs­
wetenschappen en Beleidsgerichte Economie vragen om structurele budgetaanpassing, 
terwijl Milieukunde wensen tot collectieverbetering heeft en ook Politicologie en 
substantiële hiaten heeft op te vullen. De huidige collectie wordt met name gewaar­
6 T. Bakker, "Collectieprofielen in bibliotheken", in: G.M. van Trier e.a., Handboek Informatiewetenschap 
voor bibliotheek en archief, losbladig, Alphen a/d Rijn 1996-, pp. IVD200--1-21. Zie ook de website Coördinatie 
van de Collectievorming, via de homepage Koninklijke Bibliotheek (www.konbib.nl), keuze: bibliothecair 
expertisecentrum; keuze: samenwerking met andere instellingen; keuze: CvC.
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deerd als een onderwijscolectie. De uitbouw naar een onderzoekscollectie behoeft 
duidelijk aandacht. Dit blijkt overigens ook duidelijk uit de resultaten met betrekking tot 
Beleidswetenschappen in E. Smeets, R. Selten, Gebruikersenquête Universitaire 
bibliotheekvooriening K.U. Nijmegen, ITS Nijmegen 1998.
Aan de bestelcoördinatoren werd ook nog de vraag gesteld of het beschikbaar komen 
van elektronische versies van tijdschriften het opzeggen van de papieren versie van het 
tijdschrift tot gevolg mag hebben. Het antwoord hierop was voor de meesten negatief: 
voorlopig heeft het handhaven van het gedrukte tijdschrift naast een eventuele 
elektronische versie nog de voorkeur.
V. Aanbevelingen
De collectie(vormings)profielen van de Faculteit der Beleidswetenschappen vormen 
samen het facultaire collectie(vormings)profiel en geven een beeld van de bibliotheek­
collectie en dus een handreiking om initiatieven te ontplooien tot wijziging van beleid 
door versterking van collectie-onderdelen en het aanvullen van lacunes. Veranderingen 
in onderwijs en onderzoek kunnen bijstelling van het facultaire collectievormingsprofiel 
noodzakelijk maken. Een periodieke toetsing van de daadwerkelijke aanschaf aan de 
uitgangspunten van het collectie(vormings)profiel is dan ook noodzakelijk. Het facultaire 
collectie(vormings)profiel biedt bovendien handvatten voor de versterking van de 
consistentie van het facultaire collectiebeleid, voor maatregelen ten behoeve van een 
optimale besteding van de budgetten alsmede voor de onderbouwing van eventuele 
aanvullende financiering.
De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan voor verder gebruik van de collec- 
tie(vormings)profielen binnen het facultaire collectieproces:
* Het facultaire collectievormingsprofiel dient na advies van de bibliotheekcommissie 
door de decaan te worden vastgesteld als richtsnoer voor de aanschafkeuzes, te 
maken door de bestelcoördinatoren, en voor de coördinatie van de collectievorming 
door of namens het hoofd van de bibliotheek.
* Voorts dient het uitgangspunt te zijn voor de nadere onderbouwing van de toewijzing 
van extra financiële middelen en de benodigde bestedingen.
* Ook is het de toetssteen voor periodieke evaluaties van de collectievorming, zowel op 
onderdelen als voor het geheel Deze zullen door het hoofd van de bibliotheek in 
samenspraak met de bibliotheekcommissie en met ondersteuning vanuit de UB worden 
uitgevoerd. Eventuele bijstellingen resulteren in nieuwe versies van het collectievor­
mingsprofiel.
* Tenslotte vormen de collectievormingsprofielen per vakgebied een geschikt instrument 
voor de intra- en interfacultaire afstemming van de collectievorming, alsmede met de 
Centrale Bibliotheek en zusterinstellingen.
Tot besluit
Voor de meeste bestelcoördinatoren van de Faculteit der Beleidswetenschappen was 
het opstellen van de collectie(vormings)profielen Beleidswetenschappen iets geheel 
nieuws. Vooral het volgen van de ’conspectusmethode’ - de voor de beoordeling en 
vergelijking van collecties belangrijke toekenning van collectieniveaus aan de hand van 
de onderwerpsrubrieken van de Nederlandse Basisclassificatie - bleek geen gemakke­
lijke opgave. Zowel het bepalen van het collectieniveau als het hanteren van de 
specifieke onderverdeling van de Nederlandse Basisclassificatie vroegen om een 
andere wijze van benaderen van de eigen aanschafpraktijk. De lacunes en beoogde 
collectie-aanvullingen werden daarnaast nog aan de voorzichtige kant geformuleerd, te 
weten binnen de huidige kaders van de beschikbare financiën. De geleverde inspanning
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heeft evenwel geresulteerd in een belangrijke aanzet tot verdere gedachtenvorming 
over collectievorming en concreet bibliotheekbeleid binnen de Faculteit der Beleidswe­
tenschappen. In concreto zouden op basis van de Collectie(vormings)profielen van de 
Faculteit der Beleidswetenschappen in ieder geval de volgende stappen moeten worden 
gezet:
actiepunt
1. het vaststellen door de decaan van de afzonderlijke 
collectie(vormings)profielen tot het gezamenlijke facultaire 
collectie(vormings)profiel Beleidswetenschappen - na 
advies van de facultaire bibliotheekcommissie. Hiermee 
wordt het profiel uitgangspunt voor aanschafkeuzes bij de 
collectionering en richtlijn voor de aanschaf door de facul­
taire bestelcoördinatoren.
2. het opstellen van een concreet plan voor de toewijzing 
en besteding van additionele middelen op basis van de 
gegevens in het collectie(vormings)profiel
3. het uitvoeren van periodieke toetsing van de collectie­
vorming, d.w.z. dat wordt nagegaan of de daadwerkelijke 
aanschaf voldoet aan het collectievormingsprofiel.
periode 
voorjaar 1999
voorjaar 1999
vanaf najaar 1999
4. het periodiek evalueren en bijstellen van het collectie- tweejaarlijks
vormingsprofiel i.v.m. voorkomende wijzigingen in onder­
wijs en onderzoek.
mw drs. E.F.M. Peters 
Coördinator collectiemanagement UB
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Verklaring cijfers en tekens
Elke kwalitatieve beschrijving van de collectie(vorming) wordt in de hierna volgende 
collectie(vormings)profielen voorafgegaan door cijfermatige gegevens over de omvang 
van de collectie en het te besteden budget. De budgetgegevens hebben betrekking op 
de jaren 1997 en 1998. Het feitelijke bestedingsbudget betreft het initiële jaarbudget 
plus eventuele extra ophogingen en eventuele saldi van het voorgaande jaar. Ter 
informatie zijn ook de ’vaste lasten’ van abonnementen op tijdschriften (en jaarboeken) 
genoteerd.
CP = Collectieprofiel = beschrijving collectie
CVP= Collectievormingsprofiel = actuele aanschafpraktijk
S P  = Streefprofiel = niveau dat de collectie ten behoeve van de eigen
gebruikersdoelgroep zou moeten hebben - en ook 
daadwerkelijk wordt nagestreefd - op basis van de 
lopende onderwijs- en onderzoeksprogrammering.
Collectieniveaus boeken:
0 = Geen collectievorming
1 = Minimale collectievorming:
2 = Algemene naslagcollectie:
3 = Onderwijscollectie:
4 = Onderzoekscollectie
5 = Complete collectie
= aantal algemene elementaire handboeken 
= de belangrijkste vakwoordenboeken, encyclopedieën, 
handboeken, historische overzichtswerken en beperkt 
aantal belangrijke monografieën 
= ter ondersteuning van wetenschappelijk onderwijs), 
een breed scala aan basismonografieën en inleidende 
werken, de werken van belangrijke auteurs, selecties uit 
de werken van minder belangrijke auteurs, een brede 
selectie van encyclopedische en vakgerichte bibliografi­
sche naslagwerken
= (ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek),- 
alle belangrijke naslagwerken, belangrijk bronnenmate­
riaal, een ruime selectie van gespecialiseerde monogra­
fieën, de werken van belangrijke auteurs en een uitge­
breide keuze uit het werk van minder belangrijke au­
teurs, congresverslagen, onderzoeksrapporten 
= speciale collectie, volledigheid wordt nagestreefd. De 
collectie geldt (inter)nationaal als zijnde van hoog ni­
veau.
N.B. Soms wordt als collectieniveau een overlap van twee niveaus opgegeven, 
bijvoorbeeld niveau 3-4. Daarmee wordt bedoeld dat de collectie ’tussen beide niveaus 
inzit’, in dit voorbeeld wil dat zeggen dat de collectie een goed 3-niveau heeft en een 
beginnende 4 scoort en dus in ieder geval een goede onderwijscollectie is, en als 
onderzoekscollectie redelijk voldoet.
Taalcodes (TC)
N = National language:
C = Common languages:
F = Foreign languages: 
W  = Wide selection:
Y  = Specifieke talen:
eigen taal
gangbare talen voor internationale communicatie (mee­
stal Engels, Duits, Frans), alsmede taal van het object 
van studies in geval van taalstudies. 
andere Europese talen dan de gangbare talen 
geen beperkingen bij het collectioneren t.a.v de taal van 
publicatie
collectie voornamelijk in vreemde talen. (Specificeer de 
taalgroepen)
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COLLECTIE(VORMINGS)PROFIELEN 
SCHOOL VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP 1999
* SCHOOL VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN
Leerstoelgroep(en)
* Bestuurskunde
* Bestuurskunde, i.h.b. de interne organisatie en werkwijze van het openbaar bestuur
* Strategie en beleid van organisaties
I. COLLECTIEBESCH RIJV IN G
Discipline
Bibliotheeksignatuur 
Basisclassificatierubrieken
De collectie in cijfers
Omvang collectie 2360 titels
Aantal tijdschriftabonnementen 186 totaal S B W
Initieel jaarbudget 1997 95.553,- totaal S B W
Feitelijke bestedingsbudget 1997 111.372,- totaal S B W
Initieel jaarbudget 1998 110.587,- totaal S B W
Begroting tijdschriftenlasten 1998 80.536,- totaal S B W
Voor de aankoop van boeken was in 1998 binnen het totaal van het literatuurbudget 
van de School voor Bestuurswetenschappen f.30.051,- beschikbaar, d.w.z. het jaarbud­
get (f.110.587,-) minus de vaste lasten (f.80.536,-).
De ervaring van de laatste jaren leert dat de aanschafverdeling als hiervoor volgt is: ca. 
25% Bestuurs- en Organisatiewetenschap en de overige 75% ongeveer gelijkelijk 
verdeeld tussen Beleidsgerichte Economie en Politicologie.
Omschrijving en waardering collectie (CP3-4)
Het vakgebied Bestuurs- en Organisatiewetenschap binnen de Faculteit der Beleidswe­
tenschappen houdt zich bezig met publieke organisaties (organisaties in en om het 
openbaar bestuur). Het vak Bestuurskunde was bij de KUN eerdaags gevestigd binnen 
de Sociale Wetenschappen. Het was onderdeel van de politieke wetenschappen 
aanvankelijk gecombineerd met bestuursrecht, maar vanaf 1973 een zelfstandige 
discipline. Het vak Organisatiewetenschap is voortgekomen uit het vroegere vak organi­
satiesociologie. Opgenomen in de in mei 1988 van start gegane Faculteit der Beleids­
wetenschappen werd voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap naast de nieuwe opzet 
voor onderwijs en onderzoek ook een hernieuwd begin gemaakt met een bibliotheekcol-
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
BW  /P90-P129
88.00-88.99
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lectie binnen de op te zetten bibliotheekvoorziening. De huidige collectie kent geen 
specifieke accenten en dekt in de breedte behoorlijk de algemene bestuurs- en 
organisatiewetenschap. Ten aanzien van de materiële beleidsterreinen geldt dat vele 
van deze terreinen in de vakspecifieke deelcollecties zijn opgenomen (bijv. economie- 
beleid, milieubeleid etc.) of vertegenwoordigd zijn in andere bibliotheken van de KUN 
(bijv. mediabeleid in de collectie van Sociaal-culturele wetenschappen en onder­
wijsbeleid in de Bibliotheek Gedragswetenschappen). De bibliotheekcollectie voor 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap is een goede onderwijscollectie, voor weten­
schappelijk onderzoek is de collectie voldoende van kwaliteit: collectieniveau CP3-4. 
Voor het onderwijs zijn overigens niet altijd voldoende exemplaren beschikbaar. De 
buitenlandse literatuur is - voor wat betreft Duitse en Franse taalgebieden - matig. Inlei­
dende studieboeken zijn ook in het Studielandschap voorhanden. Het Europees 
Documentatie Centrum en de Collectie Kamerstukken in de Bibliotheek Rechtsgeleerd­
heid zijn voor het vakgebied van belang.
Waardering tijdschriftenbestand
Het tijdschriftenbestand op het gebied van de bestuurs- en organisatiewetenschap kent 
geen ernstige lacunes. Ook de oudere jaargangen van relevante tijdschriften zijn over 
het algemeen aanwezig. Het aanschafcriterium betreft met name onderzoeksrelevantie. 
Waardering tijdschriftencollectie: collectievormingsniveau CVP4.
Aanschafpraktijk
De actuele aanschaf is gericht op het onderhouden van een brede collectie algemene 
bestuurs- en organisatiewetenschap. De waardering voor recente aanschaf: voldoende 
voor het bijhouden van de collectie: aanschafniveau CVP3-4.
In de toekomst zal een sterkere profilering van de bestuurswetenschap t.o.v. de organi­
satiewetenschap - alg. zichtbaar worden. De naam van de opleiding zal worden gewij­
zigd in Bestuurskunde.
Het beschikbare budget is voldoende voor het handhaven van het huidige aanschafni­
veau.
Digitale bestanden
Het aantal bij de KUN te raadplegen cd-rombestanden en online databanken voldoet 
aan de behoefte.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: dr. P.J.M. de Goede
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BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP 1999
* SCHOOL VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN
II. COLLECTIEN IVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
collectiestreven weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streef-
profiel
SP/TC
opmerkingen
88.00
bestuurskunde: alge­
meen
3-4C 3-4C 3-4C
88.02
filosofie en theorie van 
de bestuurskunde
3-4C 3-4C 3-4C
88.03
methoden en technie­
ken van de bestuurs­
kunde
3-4C 3-4C 3-4C
88.04
onderwijs, beroepsuit­
oefening, organisaties
3-4C 3-4C 3-4C
88.10
overheid: algemeen
3-4C 3-4C 3-4C
88.11
centrale overheids­
lichamen
3-4C 3-4C 3-4C
88.12
provinciale overheidsli­
chamen, regionale 
overheidslichamen
3-4C 3-4C 3-4C
88.13
lokale overheids­
lichamen
3-4C 3-4C 3-4C
88.14
functionele overheids­
lichamen
3-4C 3-4C 3-4C
88.15
overheidsdiensten,
overheidsbedrijven,
semi-overheidsinstel-
lingen
3-4C 3-4C 3-4C
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streef-
profiel
SP/TC
opmerkingen
88.17
politie
3-4C 3-4C 3-4C
88.19
overheid: overige
3-4C 3-4C 3-4C
88.20
overheidsorganisatie,
overheidsmanagement
3-4C 3-4C 3-4C
88.30
overheidspersoneel
3-4C 3-4C 3-4C
88.40
politiek-bestuur- 
lijke betrekkingen
3-4C 3-4C 3-4C
88.50
overheid en burger
3-4C 3-4C 3-4C
88.60
beleidswetenschap:
algemeen
3-4C 3-4C 3-4C
88.61
beleidsvoorbereiding
3-4C 3-4C 3-4C
88.62
besluitvorming
3-4C 3-4C 3-4C
88.63
beleidsimplementatie
3-4C 3-4C 3-4C
88.65
beleidsevaluatie
3-4C 3-4C 3-4C
88.69
beleidswetenschap:
overige
3-4C 3-4C 3-4C
88.70
vergelijkende be­
stuurskunde
3-4C 3-4C 3-4C
88.99
bestuurskunde: overi­
ge
3-4C 3-4C 3-4C
85.08
organisatiesociologie,
organisatiepsychologie
3-4C 3-4C 3-4C Vooral aanschaf 
door Bedrijfsweten­
schappen
xx.xx
vrouwenstudies be­
stuurskunde
3-4C 3-4C 3-4C
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BELEIDSGERICHTE ECONOMIE 1999
* SCHOOL VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN
Leerstoelgroep(en)
* Economische theorie en economisch beleid
* Internationale economie, i.h.b. monetaire economie
I. COLLECTIEBESCH RIJV IN G
Discipline
Bibliotheeksignatuur 
Basisclassificatierubrieken
De collectie in cijfers
Omvang collectie 3120 titels
Aantal tijdschriftabonnementen 186 totaal S B W
Initieel Jaarbudget 95.553,- totaal S B W
Feitelijke bestedingsbudget 1997 111.372,- totaal S B W
Initieel jaarbudget 1998 110.587,- totaal S B W
Begroting tijdschriftenlasten 1998 80.536,- totaal S B W
Extra middelen Duitslandstudies- 
Beleidsgerichte economie
4.000,-
Extra middelen Amerikanistiek- 
Beleidsgerichte economie
480,-
Voor de aankoop van boeken was in 1998 binnen het totaal van het literatuurbudget 
van de School voor Bestuurswetenschappen f.30.051,- beschikbaar, d.w.z. het jaarbud­
get (f.110.587,-) minus de vaste lasten (f.80.536,-).
De ervaring van de laatste jaren leert dat de aanschafverdeling hiervoor als volgt is: ca. 
25% Bestuurs- en Organisatiewetenschap en de overige 75% ongeveer gelijkelijk 
verdeeld tussen Beleidsgerichte Economie en Politicologie.
Omschrijving en waardering collectie
De afdeling Beleidsgerichte Economie is met de oprichting van de Faculteit der Be­
leidswetenschappen in 1988 ontstaan en voortgekomen uit het Interfacultair Econo­
misch Instituut van de KUN. De Nijmeegse economie-opleiding kenmerkt zich sindsdien
Beleidsgerichte economie 
BW  /P130-P180
83.00-83.99
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door haar praktijk- en meer in het bijzonder haar beleidsgerichtheid. Het onderwijs en 
onderzoek is in de volgende steekwoorden samen te vatten:
- micro-economie
- macro-economie
- institutionele economie
- europese integratie/ internationale economie
- internationale handel
- economische politiek
- overheidseconomie
- monetaire economie
- arbeidseconomie
- geschiedenis van het economisch denken
De bibliotheekcollectie is vanaf 1988 rond deze vakgebieden gevormd en betreft dus 
geen brede economieboekerij, maar een collectie ’toegepaste economie’. Speciale 
accenten zijn: europese integratie, institutionele economie, financiële economie, trans- 
itie-economie. Voor ontwikkelingseconomie wordt ook door de discipline Geografie 
aangeschaft; regionale economie en vastgoedeconomie zijn onderdeel van respectieve­
lijk Economische geografie en Planologie. De afdeling Beleidsgerichte economie 
participeert in de multifacultaire bovenbouwstudie Duitsland-Studies.
Research memoranda zijn naast tijdschriften en boeken een belangrijke informatiebron. 
De collectie van de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid is aanvullend voor de vakgebieden 
Europees recht, arbeidsrecht, handelsrecht etc. en de informatievoorziening van het 
Europees documentatiecentrum.
De kwaliteit van de boekencollectie wordt als voldoende bestempeld voor het onderwijs 
aan studenten: collectieniveau CP3. Uiteraard moet duidelijk in het oog worden gehou­
den dat de collectie zich beperkt tot toegepaste economie. De bibliotheek kan dan ook 
niet worden vergeleken met een collectie van een economische faculteit. De weten­
schappelijke staf kwalificeert de collectie voor onderzoek als voldoende. Bibliografieën, 
bronnen en series zijn matig vertegenwoordigd. Als lacunes in de collectie moeten 
worden genoemd: actuele nota’s van nationale en internationale beleidsinstanties en 
oudere literatuur over het vakgebied ("historie"); treasury management; oudere edities 
van publicaties van internationale instellingen.
Waardering tijdschriftenbestand
De gehanteerde aanschafcriteria voor periodieken zijn:
1. A en B-tijdschriften dienen redelijk vertegenwoordigd te zijn.
2. NBER en C EPR  working papers zijn zeer belangrijk.
3. Onderwijs- en onderzoeksrelevante tijdschriften.
Het tijdschriftenbestand op het gebied van de toegepaste economie is redelijk tot goed: 
collectievormingsniveau CVP3-4, hoewel bepaalde tijdschriften om budgettaire redenen 
niet aangeschaft kunnen worden. De top 10 van de belangrijke tijdschriften is in ieder 
geval goed vertegenwoordigd. Er is een lacune ten aanzien van financieel-economische 
tijdschriften te constateren. Het verwerven van oudere jaargangen van tijdschriften kan 
een aanwinst zijn, zeker voor de A-tijdschriften, zoals American Economic Review, 
Journal o f Economic Literature. Daarbij valt te denken aan de elektronische versies van 
oudere jaargangen (vgl. de Amerikaanse database JSTOR Journal Collection).
Aanschafpraktijk
De actuele collectievorming is gericht op de aanschaf van literatuur voor de aandachts­
gebieden van onderwijs en onderzoek van de medewerkers en uitgaven van A- en B- 
uitgevers voor het vakgebied. Het aanschafniveau is collectievormingsniveau: CVP3 
Accenten in de aanschaf zjn daarnaast:
- europese integratie
- institutionele economie
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- financiële economie
- transitie-economie
Het budget is onvoldoende om deze collectioneringsdoelstelling te realiseren. 
Beleidsgerichte Economie participeert in de multifacultaire bovenbouwopleidingen 
Duitslandstudies en Amerikanistiek, waarvoor aparte literatuurbudgetten beschikbaar 
zijn ten laste waarvan door Beleidsgerichte economie vakspecifieke literatuur kan 
worden aangeschaft.
Gewenste/beoogde aanvullende collectievorm ing
Voor een adequate collectievorming is een structurele budgetaanpassing nodig.
Extra financiële middelen dienen te worden aangewend om ongewenste lacunes in de 
collectie op te vullen. Het betreft ’klassieke werken’ voor het vakgebied, alsmede 
recente periodieke rapporten van nationale en internationale organisaties, zoals minis­
teries, OSA, Wereldbank, BIS, ECB. (standing order gewenst). Rapporten van het IMF 
en OECD (Organisation of European Coöperation Development) zijn redelijk aanwezig. 
Voor de tijdschriftencollectie zijn oudere jaargangen van aanwezige tijdschriften alsme­
de de aanschaf van enkele financieel-economische periodieken van belang, zoals 
Journal of banking & finance; Journal of development economics (eventueel aan te 
schaffen door het Derde Wereld Centrum). Voor oudere publicaties van internationale 
instellingen en voor oudere tijdschriftjaargangen zouden (toegang tot) databases met 
elektronische versies hiervan de lacune kunnen opvullen.
Digitale bestanden
Voor het vakgebied Beleidsgerichte Economie zijn internationale economische data van 
belang. Het huidige aanbod digitale bestanden is nog te beperkt. Het belangrijke 
bibliografische bestand Econlit is in ieder geval bij de KUN te raadplegen, terwijl 
Eurostat in het voorjaar 1999 operationeel zal zijn. Gewenst ander databestand is 
bijvoorbeeld OECD-data. De online toegang tot het Amerikaanse project JSTOR 
Journal Collection of vergelijkbare database(s) is gewenst voor het opvullen van de 
lacune van oudere tijdschriftjaargangen en oudere uitgaven van internationale organi­
saties.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: dr. L.W.M. Delsen
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BELEIDSGERICHTE ECONOMIE 1999
* SCHOOL VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN
II. COLLECTIEN IVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
collectiestreven weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
83.00
economie: algemeen
3C 3C 3C
83.01
geschiedenis en filoso­
fie van het economisch 
denken
3C 4C 4C
83.03
methoden en technie­
ken
3C 3C 3C
83.04
onderwijs, beroepsuit­
oefening, 
organisaties
83.05
economische sociolo­
gie, economische psy­
chologie
83.06 (nieuw) 
feministische econo­
mie
83.10
algemene economi­
sche theorie: 
algemeen
3-4C 3-4C 3-4C
83.11
micro-economie
3-4C 3-4C 3-4C
83.12
macro-economie
3-4C 3-4C 3-4C
83.13
welvaartstheorie
2C 2C 2C
83.14
inkomen, inkomens­
verdeling
2C 2C 2C
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
83.15
institutionele economie
2C 4C 3-4C Accent in de collectie
83.19
algemene economi­
sche theorie: 
overige
3C 3C 3C
83.20
economische stelsels: 
algemeen
83.21
kapitalistisch systeem
2C 3C 3C
83.22
communisme, socialis­
me
83.25
economische transitie
3C 3-4C 3-4C Accent in de collectie
83.29
economische stelsels: 
overige
83.30
economische toestand, 
economische ontwik­
keling, economische 
structuur: algemeen
83.32
economische politiek
3C 3C 3C
83.33
economische fluctua­
ties
83.39
economische toestand, 
economische ontwik­
keling, economische 
structuur: overige
83.40
internationale econo­
mie: algemeen
83.42
internationale handel
3-4C 3-4C 3-4C
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
83.44
internationale monetai­
re economie
3-4C 3-4C 3-4C Accent: financiële 
economie
83.46
internationale ontwik­
kelingssamenwerking
83.48
internationale econo­
mische organisaties
3-4C 3-4C 3-4C Accent: Europese 
integratie
83.49
internationale econo­
mie: overige
83.50
nationale monetaire 
economie
3-4C 3-4C 3-4C Accent: financiële 
economie
83.52
overheidseconomie
3C 3C 3C
83.54
sociale zekerheid
3C 3C 3C
83.60
economische sectoren: 
algemeen
83.61
arbeidseconomie 
(incl. vrouwenstudies)
3C 3C 3C
83.62
economie van de tech­
nologie
83.63
milieu-economie 
is: 43.17
3C 3C 3C
83.64
regionale economie
83.65
energie-economie
83.66
landbouweconomie 
is: 48.14
83.67
industrie
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
83.68
dienstensector
83.70
verzekeringswezen
83.71
handel
83.72
verkeer
83.79
economische sectoren: 
overige
83.80
industriële organisatie: 
algemeen
83.81
theorie van de onder­
neming
83.82
midden- en kleinbedrijf
83.83
grootbedrijf
83.89
industriële organisatie: 
overige
83.99
economie: overige
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POLITICOLOGIE 1999
* SCHOOL VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN
Leerstoelgroep(en)
* Nationale politieke stelsels, i.h.b. het Nederlandse politieke stelsel
* Politicologie, i.h.b. transnationale aspecten van politiek en beleid
* Politieke theorie en filosofie van de Beleidswetenschappen
I. COLLECTIEBESCH RIJV IN G
Discipline
Bibliotheeksignatuur 
Basisclassificatierubrieken
De collectie in cijfers
Omvang collectie 3100 titels
Aantal tijdschriftabonnementen 186 totaal S B W
Initieel jaarbudget 1997 95.553,- totaal S B W
Feitelijke bestedingsbudget 1997 111.372,- totaal S B W
Initieel jaarbudget 1998 110.587,- totaal S B W
Begroting tijdschriftenlasten 1998 80.536,- totaal S B W
Extra middelen Duitslandstudies- 
Politicologie
3.000,-
Extra middelen Amerikanistiek- 
Politicologie
1.360,-
Voor de aankoop van boeken was in 1998 binnen het totaal van het literatuurbudget 
van de School voor Bestuurswetenschappen f.30.051,- beschikbaar, d.w.z. het jaar­
budget (f.110.587,-) minus de vaste lasten (f.80.536,-).
De ervaring van de laatste jaren leert dat de aanschafverdeling hiervoor als volgt is: ca. 
25% Bestuurs- en Organisatiewetenschap en de overige 75% ongeveer gelijkelijk 
verdeeld tussen Beleidsgerichte Economie en Politicologie.
Omschrijving en waardering collectie
In 1969-1970 werd het vakgebied Politicologie een volwaardige studierichting bij de 
KUN, als onderdeel van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. In 1988 werd de 
discipline opgenomen in de nieuwe Faculteit der Beleidswetenschappen. Bij die gele-
Politicologie 
BW  /P51-P84 
89.00-89.99
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genheid werd de oude IPOW-boekerij bijna in haar geheel overgebracht naar de 
magazijnen van de Centrale Bibliotheek: maar een deel werd voor het collectie-onder- 
deel Politicologie van de nieuw te vormen bibliotheekvoorziening geselecteerd. Het 
vakgebied kan worden omschreven als een op basis van macht problemen en conflic­
ten oplossen voor maatschappijen als geheel, met inbegrip van de internationale 
samenleving. De bibliotheekcollectie kent binnen de Faculteit Beleidswetenschappen de 
volgende - in relatie tot de leerstoelen staande - accenten:
- nationale politiek, inbegrepen Nederlandse politiek, van West-Europa en Noord-Ameri- 
ka
- internationale politiek, in het bijzonder de EU en internationale politieke economie van 
Europa en Noord-Amerika
- politieke filosofie
De collectie kan worden gekwalificeerd als een onderwijscollectie, voor onderzoekers 
voldoet de collectie matig-voldoende: collectieniveau CP3. De verschillende soorten 
werken (bibliografieën, naslagwerken, handboeken, inleidende studieboeken, bronnen, 
studies,bundels, reeksen) zijn in voldoende mate aanwezig. Hoewel het niveau en de 
breedte van de collectie goed worden geacht, is de omvang van de boekencollectie nog 
gering. Ten aanzien van de Leer der Internationale Betrekkingen is in de collectie- 
opbouw in het verleden een ernstige achterstand ontstaan en ontbreken naoorlogse 
klassieke werken.
Binnen de eigen faculteitsbibliotheek zijn er raakvlakken met de vakgebieden Bestuur 
en Organisatie, en Beleidsgerichte Economie, terwijl bij de Faculteit der Rechtsgeleerd­
heid door politicologen gebruik wordt gemaakt van het EDC (Europees Documentatie 
Centrum) en de Handelingen van het Parlement. Daarnaast heeft het Centrum voor 
Vredesvraagstukken van de KUN een eigen documentatiecentrum. In de Bibliotheek 
Beleidswetenschappen is op het terrein van de vredesvraagstukken een kleine collectie 
aanwezig op het niveau van een naslagcollectie (collectieniveau CP2). Vanuit het 
Centrum voor Vredesvraagstukken vindt geen systematische aanschaf in de Bibliotheek 
Beleidswetenschappen plaats.
Waardering tijdschriftenbestand
In de afgelopen jaren is het abonnementenbestand vanwege de relatief te grote om­
vang van het tijdschriftenbudget opgeschoond. Het tijdschriftenbestand op het gebied 
van de politicologie is van goed niveau. Waardering collectievormingsniveau CVP4.
Aanschafpraktijk
Naast het bijhouden van de aanwezige collectie (aanschafniveau CVP3) wordt extra 
aandacht besteed aan de accenten:
- nationale politiek, inbegrepen Nederlandse politiek, van West-Europa en N.Amerika
- internationale politiek, in het bijzonder de EU, en internationale politieke economie van 
Europa en Noord-Amerika
Bij de collectionering wordt aandacht besteed aan Vrouwenstudies. Grosso modo is het 
aanschafbudget voldoende voor het realiseren van deze uitgangspunten. Politicologie 
participeert in de multifacultaire bovenbouwopleidingen Duitslandstudies en Amerikanis­
tiek, waarvoor aparte literatuurbudgetten beschikbaar zijn ten laste waarvan door 
Politicologie vakspecifieke literatuur kan worden aangeschaft.
Gewenste/beoogde aanvullende collectievorm ing
De collectie is op het terrein van de Leer der Internationale Betrekkingen onvoldoende 
uitgerust en er zou derhalve een ’inhaalslag’ moeten plaatsvinden voor dat deelterrein.
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Digitale bestanden
Ten aanzien van het aanbod digitale bestanden zijn voor het vakgebied Politicologie 
geen specifieke opmerkingen te maken.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: dr. H. Slomp
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POLITICOLOGIE 1999
* SCHOOL VOOR BESTUURSWETENSCHAPPEN
II. COLLECTIEN IVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
collectiestreven weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
89.00
politicologie: algemeen
3C 3-4C 3-4C
89.01
geschiedenis van de 
politicologie
2C 1C 1C
89.03
methoden en technie­
ken van de politicolo­
gie
Aanschaf bij Sociolo­
gie
89.04
onderwijs, beroeps­
uitoefening, organi­
saties
1C 1C 1C
89.05
politiek in het alge­
meen
2C 1C 1C
89.06
politieke filosofie 
is: 08.45
2-3C 3C 3C Licht accent in de 
collectie
89.10
politieke ideolo­
gieën: algemeen
3C 3C 3C
89.11
conservatisme
3C 3C 3C
89.12
liberalisme
3C 3C 3C
89.13
christen-democratie
3C 3C 3C
89.14
socialisme
3C 3C 3C
89.15
communisme
3C 3C 3C
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
89.19
socialistische stromin­
gen
3C 3C 3C
89.20
anarchisme
3C 3C 3C
89.21
fascisme
3C 3C 3C
89.22
nationalisme
3C 3C 3C
89.29
politieke ideolo­
gieën: overige
3C 3C 3C
89.30
politieke systemen: 
algemeen
2C 3C 3C
89.31
staat
2C 3C 3C
89.32
staatsvormen, rege­
ringsvormen
2C 3C 3C
89.33
monarchie
2C 3C 3C
89.34
republiek
2C 3C 3C
89.35
democratie
2C 2C 2C
89.36
autoritaire stelsels
2C 1C 1C
89.39
politieke systemen: 
overige
89.40
interne betrekkingen 
van de staat: alge­
meen
3C 3C 3C Accent binnenlandse 
politiek: Nederland, 
West-Europa, Noord- 
Amerika
89.41
interne betrekkingen 
van de staat met af­
zonderlijke groeperin­
gen
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
89.42
interne betrekkingen 
van de staat met bur­
gers
89.49
interne betrekkingen 
van de staat: overige
89.50
politieke processen: 
algemeen
2C 2C 2C
89.51
politieke sociologie
2C 2C 2C
89.52
politieke psychologie
1C 1C 1C
89.53
politieke cultuur
2C 3C 3C
89.54
politieke invloed
2C 2C 2C
89.55
politieke besluitvorming
2C 3C 3C
89.56
politieke communicatie
1C 1C 1C
89.57
politieke participatie
1C 1C 1C
89.58
politiek geweld
1C 1C 1C
89.59
politieke processen: 
overige
89.60
politieke organisaties: 
algemeen
2C 3C 3C
89.61
politieke partijen
2C 3C 3C
89.62
politieke bewe­
gingen
1C 1C 1C
89.63
pressiegroepen
1C 1C 1C
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
89.69
politieke organisaties: 
overige
89.70
internationale betrek­
kingen: algemeen
3C 4C 4C Achterstand op het 
terrein van de Leer 
der Internationale 
Betrekkingen
89.71
internationale samen­
werking: algemeen
3C 4C 4C In het bijzonder EU
89.72
internationale organi­
saties
3C 4C 4C
89.74
internationale samen­
werking: overige
3C 4C 4C Internationale politieke 
economie van Europa 
en Noord-Amerika
89.75
internationale conflic­
ten: algemeen
2C 3C 3C
89.76
polemologie
2C 2C 2C Het Studiecentrum 
voor Vredesvraagstuk­
ken van de KUN heeft 
onafhankelijk van de 
bibliotheekvoorziening 
een eigen documenta­
tiecentrum met vak­
specifieke literatuur en 
documentatie.
89.77
bewapening, ontwa­
pening
2C 2C 2C
89.78
vredesbeweging
2C 2C 2C "
89.79
internationale conflic­
ten: overige
2C 2C 2C
89.80
krijgskunde: algemeen
2C 2C 2C "
89.81
krijgsmacht
2C 2C 2C "
89.82
militair personeel
2C 2C 2C "
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
89.83
oorlogvoering
2C 2C 2C "
89.84
strategie, tactiek
2C 2C 2C "
89.85
logistiek, bevoorrading
2C 2C 2C "
89.86
militaire spionage, 
militaire inlichtingen­
diensten
2C 2C 2C
89.87
wapens, strijdmiddelen
2C 2C 2C "
89.89
krijgskunde: overige
"
89.90
buitenlandse politiek
2C 3C 3C In het bijzonder van 
West-Europa en 
Noord-Amerika
89.91
imperialisme
2C 2C 2C
89.92
Oost-West verhouding
2C 1C 1C
89.93
Noord-Zuid verhouding
2C 2C 2C
89.94
internationale betrek­
kingen: overige
89.99
politicologie: overige
xx.xx
vrouwenstudies politi­
cologie
3C 4C 4C
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COLLECTIE(VORMINGS)PROFIEL 
NIJMEGEN BUSINESS SCHOOL

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 1999
* NIJMEGEN BUSINESS SCHOOL
Leerstoelgroep(en)
* Bedrijfseconomie
* Bedrijfskunde, i.h.b. bedrijfsorganisatie
* Bestuurlijke informatiekunde
* Human Resource Management
* Sociale Bedrijfskunde
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Discipline Bedrijfswetenschappen
Bibliotheeksignatuur BW /P100, P110 (wordt: P200 e.v.)
Basisclassificatierubrieken: 85.00-85.69
De collectie in cijfers
Omvang collectie 3140 titels
Aantal tijdschriftabonnementen 98
Initieel jaarbudget 1997 83.745,-
Feitelijke bestedingsbudget 1997 87.167,-
Initieel jaarbudget 1998 91.419,-
Begroting tijdschriftenlasten 1998 43.594,-
Omschrijving en waardering collectie
Het vakgebied Bedijfswetenschappen is een jonge discipline - vanaf 1988 - bij de KUN. 
De specialismen binnen het vakgebied zijn sociotechniek, sociale systeemtheorie, 
innovatiemanagement, en teams. De bibliotheekcollectie voor Bedrijfswetenschappen is 
vanaf ca. 1990 in opbouw, met extra inspanningen vanaf 1992. Met het oog op de 
ondersteuning van het onderwijs is het beleid de laatste jaren gericht geweest op het 
opbouwen van een brede basiscollectie leer- en studieboeken. Inmiddels is ook een 
aantal handboeken op verschillende deelterreinen van de bedrijfswetenschappen 
aanwezig. Met betrekking tot het onderzoek sluit de collectie nauw aan bij de onder- 
zoekszwaartepunten. Gedacht wordt aan het leggen van een accent op Duitstalige 
literatuur, gezien de hoge kwaliteit van veel Duitse literatuur voor het vakgebied, 
Nijmegen’s geografische ligging en de bestaande en in de toekomst te verwachten 
samenwerkingsrelaties met Duitse onderzoekers. Veel Duitse publicaties zouden unica 
zijn in het Nederlandse bibliotheekbezit.
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Er kan worden geconstateerd dat de specialismen binnen de collectie qua recente 
literatuur zijn afgedekt, maar dat er ten aanzien van ’klassieken’ op het vakgebied 
hiaten zijn. Het zou wenselijk zijn als de collectie breder zou zijn uitgebouwd. De collec­
tie wordt gewaardeerd als een onderwijscollectie, voor onderzoekers voldoet de collec­
tie matig: collectieniveau CP3. Raakvlakken met andere bibliotheekcollecties bij de KUN 
zijn te vinden in Marketing binnen de Sociologie en Organisatiepsychologie bij Gedrags­
wetenschappen.
Waardering tijdschriftenbestand
Bij het opnemen en behouden van tijdschriften gelden naast de aanwezigheid van een 
brede basiscollectie en aansluiting op onderwijs en onderzoek een tweetal criteria, te 
weten de kwaliteit en de abonnementsprijs. Voor het beoordelen van de kwaliteit wordt 
gebruik gemaakt van een tweetal indicatoren:
a. opname in de Social Sciences Citation Index (vooral Engelstalige tijdschriften)
b. waardering volgens een door een commissie van de VSNU voor economie opgesteld 
concept voor een tijdschriftenlijst voor het meten van onderzoeksoutput. Deze VSNU- 
lijst, die ook de bedrijfswetenschappen afdekt, bevat naast internationale tijdschriften 
ook de Nederlandse tijdschriften. Om de aansluiting met de bedrijfspraktijk niet te 
verliezen dient naast de wetenschappelijk getinte literatuur ook een aantal vakbladen te 
worden opgenomen.
De meeste toonaangevende tijdschriften zijn aanwezig, daarnaast zijn er abonnementen 
op enkele gespecialiseerde tijdschriften. Waardering tijdschriftenbestand: collectie- 
vormingsniveau CVP3. Oudere jaargangen van tijdschriften voor het vakgebied Bedrijfs­
wetenschappen zijn te beperkt bij de KUN aanwezig. Absolute hiaten in de tijdschriften­
collectie zijn het ontbreken van de tijdschriften Long Range Planning, Management 
Science, Critical Perspectives on Accounting, TRANSFER, Journal of Engneering and 
Technology Management, Systemic Practice & Action Research.
Aanschafpraktijk
De aanschaf is gericht op de volgende punten:
- het up-to-date houden van de basiscollectie leer-, studieboeken en handboeken . (op 
het niveau van een redelijk tot goede onderwijscollectie: aanschafniveau CVP3)
- de aanschaf van literatuur op het terrein van de onderzoeksspecialismen (redelijke 
onderzoeksniveau: aanschafniveau CVP4):
- sociotechniek,
- sociale systeemtheorie,
- innovatiemanagement,
- teams
- Human Resource Management
- aanschaf van Duitstalige literatuur
Het beschikbare literatuurbudget is onvoldoende voor de aanschaf van boeken op het 
vakgebied, vooral omdat er een sterker accent op onderzoek is komen te liggen (grote­
re - nog groeiende - staf, meer specialismen).
Gewenste/beoogde aanvullende collectievorming
Er zijn extra middelen nodig voor het opvullen van lacunes in de collectie, zoals ’klas- 
sieken’ op het vakgebied en literatuur voor de deelgebieden ’strategie & marketing’ en 
’logistiek’. Het doel op basis van extra budget zou verder zijn de collectie-onderdelen 
voorde onderzoeksgebieden op volwaardig onderzoeksniveau te brengen, met aandact 
voor Duitstalige literatuur. (Zie het streefprofiel in de hiernavolgende tabel ’collectieni­
veaus aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie). Daarnaast zouden de 
ongewenste hiaten in de tijdschriftencollectie opgevuld moeten worden, te weten Long 
Range Planning (f1200), Management Science ($272), Critical Perspectives on Accoun-
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ting (£227), TRANSFER (BFR 1400), Journal of Engneering and Technology Manage­
ment (f435), Systemic Practice & Action Research ($330). Tevens zouden financiële 
middelen nodig zijn voor de verwerving van oudere jaargangen van tijdschriften voor 
het vakgebied Bedrijfswetenschappen.
Digitale bestanden
De voor Bedrijfswetenschappen belangrijke Social Sciences Citation Index is bij de KUN 
te raadplegen in de Bibliotheek Gedragswetenschappen, terwijl in CBS-Statline via het 
cdnet/PEGASUS kan worden gezocht. Uitbreiding van databases met bedrijfsinformatie 
en bedrijfswetenschappelijke informatie is gewenst.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: dr. J.G.J.M. Benders
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BEDRIJFSWETENSCHAPPEN 1999
* NIJMEGEN BUSINESS SCHOOL
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
collectiestreven weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
Voor de onder­
zoeksgebieden 
wordt een groter 
accent op Duits­
talige literatuur be­
oogd
85.00
bedrijfskunde, organi­
satiekunde: algemeen
3C 3C 4-5C
85.02
filosofie en theorie van 
de bedrijfskunde, filo­
sofie en theorie van de 
organisatiekunde
2C 2C 3C Accent: sociale sys­
teemtheorie
85.03
methoden en technie­
ken, operations re­
search
1C 1C 1C
85.04
onderwijs, beroepsuit­
oefening, organisaties
1C 1C 1C
85.05
management, organi­
satie: algemeen
3C 3C 4-5C
85.08
organisatiesociologie,
organisatiepsychologie
3C 3C 3C
85.10
strategisch beleid
2C 2C 3-4C Lacune; afhankelijk 
van ontwikkeling 
onderzoek collectio­
neren
85.12 (nieuw) 
kwaliteitsmanagement
3C 3C 3C
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
85.15
onderzoek en ontwik­
keling
2C 2C 4C Nieuw onderzoeks- 
zwaartepunt 
Accent: innovatie- 
management
85.20
bestuurlijke informa- 
tie,informatieverzorging
3C 3C 3C Licht accent
85.25
accounting
3C 3C 3C
85.30
financieel manage 
ment, financiering
2C 2C 3C
85.33
beleggingsleer
1C 1C 2C
85.34
logistiek management
3C 3C 3C Lacune
85.35
produktiemanagement
3C 3C 4C
85.40
marketing
3C 3C 3C Lacune
85.49
bedrijfskunde, organi­
satiekunde: overige
3C 3C 4C Ook aanschaf 
’bedrijf en milieu’
85.50
arbeidsweten­
schappen, arbeids­
vraagstukken: alge­
meen
3-4C 3-4C 4C
85.51
medezeggenschap
4C 4C 4C
85.52
arbeidsomstandighe­
den, arbeids­
voorwaarden
3C 3C 3C
85.53
arbeidsorganisatie
4C 4C 5C Accent: sociotech- 
niek; teams
85.54
ergonomie
85.60
arbeidsduur
3C 3C 3C
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
85.61
lonen
2C 2C 2C
85.62
personeelsbeleid
4C 4C 5C Accent: human 
resource manage­
ment
85.63
arbeidsverhou­
dingen
4C 4C 4C
85.64
beroepen
1C 1C 1C
85.65
soorten arbeid, soorten 
arbeiders
1C 1C 1C
85.66
sociale verzekeringen
85.69
arbeidsweten­
schappen, arbeids­
vraagstukken: overige
2C 2C 3C
xx.xx
vrouwenstudies be-
drijfsweten-
schappen
3C 3C 3C
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COLLECTIE(VORMINGS)PROFIELEN 
SCHOOL VOOR OMGEVINGSWETENSCHAPPEN

SOCIALE GEOGRAFIE 1999
* SCHOOL VOOR OMGEVINGSWETENSCHAPPEN
Leerstoelgroep(en)
* Sociale geografie, i.h.b. economische geografie
* Sociale geografie, i.h.b. de algemene en regionale geografie
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Discipline Sociale Geografie
Bibliotheeksignatuur BW /P2-P12
Basisclassificatierubrieken: 74.00-74.99 (m.u.v. 74.60-74.79 (plano-
logie))enkele rubrieken uit 83.64-83.83 
(regionale economie, industrie, handel)
De collectie in cijfers
Omvang collectie 7200 titels
Aantal tijdschriftabonnementen 160 totaal SOW
Initieel jaarbudget 1997 74.507,- totaal SOW
Feitelijke bestedingsbudget 1997 89.964,- totaal SOW
Initieel jaarbudget 1998 88.053,- totaal SOW
Begroting tijdschriftenlasten 1998 63.400,- totaal SOW
Extra middelen Duitslandstudies- 
geografie
4.000,-
Extra middelen Amerikanistiek-geo- 
grafie
480,-
Voor de aankoop van boeken was in 1998 binnen het totaal van het literatuurbudget 
van de School voor Omgevingswetenschappen f.24.653,- beschikbaar, d.w.z. jaarbud­
get (f.88.053,-) minus de vaste lasten (f.63.400,-), gelijkelijk verdeeld over de drie 
disciplines Sociale geografie, Planologie en Beleidsgerichte Milieukunde.
Omschrijving en waardering collectie
In 1948 werd bij de KUN binnen de toenmalige Letterenfaculteit met de benoeming van 
prof. dr. W.R. Heere voor politieke, economische en sociale aardrijkskunde de basis 
gelegd voor het huidige vakgebied Sociale Geografie, dat zich bezighoudt met de 
ruimtelijke ontwikkelingen van menselijke activiteiten in steden, regio’s en landen. De
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Interfaculteit Aardrijkskunde en Prehistorie werd in 1964 bij de KUN gevestigd. In 1988 
werd het vak sociale geografie ingebed in de nieuw opgerichte Faculteit der Beleids­
wetenschappen.
Ontwikkelingen van steden, regio’s en landen kunnen niet op zichzelf worden bekeken, 
maar moeten altijd worden geanalyseerd in het licht van externe ontwikkelingen. Cen­
traal in de opleiding staat de zgn. regionale analyse: het bestuderen van de samenhang 
tussen regio-interne en regio-externe processen en ontwikkelingen. De economische 
geografie heeft binnen de sociale geografie vanaf het begin bij de KUN een accent 
gehad. In de bibliotheekcollectie is dit deelgebied dan ook sterk vertegenwoordigd. Een 
bijzonder collectie-onderdeel was de kaarten- en atlassencollectie. In het afgelopen 
decennium is de collectionering voor het vakgebied geografie evenwel enigszins 
veranderd. Er vindt nauwelijks aanschaf meer plaats voor: regionale/provinciale 
documentatie (grijze literatuur), landenliteratuur (alleen nog recente geografische 
overzichtspublicaties met betrekking tot grote, mondiale regio’s), en kaarten en atlassen 
(alleen nog Nederlandse atlassen en kaarten en atlassen van enkele Europese landen). 
De kwaliteit van de collectie kan worden bestempeld als een goede onderwijscollectie 
en een collectie die als voldoende wordt gekwalificeerd voor wetenschappelijk onder­
zoek: niveau CP3-4. Soorten publicaties: voldoende tot goed.
Waardering tijdschriftenbestand
De tijdschriftencollectie op het gebied van de sociale geografie zit tussen onderwijs- en 
onderzoekscollectie in: collectievormingsniveau CVP3-4. In verband met accentverleg­
gingen in onderwijs- en onderzoek is het abonnementenbestand aan een inhoudelijke 
doorlichting toe.
Aanschafpraktijk
Een heroriëntatie op het vakgebied maakte een bijstelling van de huidige aanschafprak­
tijk nodig. In de komende tijd zal - naast het bijhouden van de basiscollectie op 
aanschafniveau CVP3 vooral worden aangeschaft op de volgende thematische gebie­
den (aanschafniveau CVP3/CVP3-4):
1. urbane en rurale transformatieprocessen
Met name aandacht voor sociale problematiek, segregatie, achterstandswijken etc.
2. duurzame regionale ontwikkeling
- Nederland
- grensgebieden (met name Nederland-Duitsland)
- Europa
- Derde Wereld
3. mobiliteit
Naast infrastructuur met name aandacht voor gedrags/handelingstheoretische invals­
hoek (gedrags- en keuzeprocessen)
4. ruimtelijke integratie en differentiatie met name vanuit gedrags/handelingstheoreti- 
sche invalshoek
- Europese integratie/regionale identiteit
5. sociaal-theoretische achtergrond van sociaal-ruimtelijke wetenschappen 
Bij de collectionering wordt aandacht besteed aan Vrouwenstudies.
Sociale geografie participeert in de multifacultaire bovenbouwopleidingen Duitslandstu- 
dies en Amerikanistiek, waarvoor aparte literatuurbudgetten beschikbaar zijn ten laste 
waarvan door Sociale geografie vakspecifieke literatuur kan worden aangeschaft.
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Digitale bestanden
Het huidige aanbod elektronische bestanden bij de KUN heeft nog geen aanleiding 
gegeven tot de aanvraag van specifieke databases voor het vakgebied Sociale 
Geografie.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: prof.dr. H. Ernste
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II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en de 
het collectiestreven weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: ’moderne talen’.
(Zie ’Verklaring van cijfers en tekens’)
SOCIALE GEOGRAFIE 1999
* SCHOOL VOOR OMGEVINGSWETENSCHAPPEN
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollectie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefprofiel
SP/TC
opmerkingen
74.00
geografie, sociale 
geografie: algemeen
3C 3C 3C
74.01
geschiedenis van de 
geografie, sociale 
geografie
3C 3C 3C
74.02
filosofie en theorie van 
de geografie, sociale 
geografie
3C 3C 3C
74.03
methoden en technie­
ken van de geografie, 
sociale geografie
3C 3C 3-4C
74.04
onderwijs, beroepsuit­
oefening, organisaties
1C 1C 1C
74.05
reisbeschrijvingen
38.09
fysische geografie
74.06
thematische geografie: 
algemeen
hierbij (apart waarde­
ren s.v.p.):
- politieke geografie 2C 2C 2C
- economische geo­
grafie algemeen
3-4C 3-4C 3-4C
- ontwikkelingsgeo- 
grafie
3-4C 3C 2-3C
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollectie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefprofiel
SP/TC
opmerkingen
- landbouw als sec­
tor - 48.10
3-4C 3-4C 3C
83.64
regionale economie
3C 3-4C 3-4C
83.67
industrie
3C 3C 3C
83.68
dienstensector
3C 3C 3C
83.71
handel
3C 3C 3C
83.80
industriële organisatie 
(hierbij industriële 
geografie)
3C 3C 3C
Zie ook P164-rubriek 
bij economie
83.65
energie-economie
3C 3C 3C Aanschafgebied bij 
Milieu-economie en 
Milieukunde op CVP3- 
niveau
83.82
midden- en kleinbedrijf
3C 3C 3C
83.83
grootbedrijf
3C 3C 3C
74.10
regionale geografie: 
algemeen
1C 1C 1-2C
74.11
imaginaire wereld
74.13
aarde
1-2C 1C 1C
74.15
grote gebiedsdelen
1C 1C 1C
74.17
wereldzeeën
1C 1C 1C
74.19
Europa
2C 2C 2-3C Toekomstig aan­
dachtspunt: Neder­
land, grensgebieden 
(met name Nederland- 
Duitsland), Europa, 
Europese integra­
tie/regionale identiteit
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollectie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefprofiel
SP/TC
opmerkingen
74.20 (nieuw) 
Nederland
2C 2-3C 2-3C
74.21
Azië
2C 1C 1C
74.23
Afrika
2C 1C 1C
74.25
Amerika
2C 1C 1C
74.26
Latijns-Amerika
2C 1C 1C
74.27
Australië, Oceanië
1C 1C 1C
74.28
Antarctica
1C 1C 1C
74.29
geografie, sociale 
geografie: overige
74.30
cartografie: algemeen
2C 1C 1C
74.31
geschiedenis van de 
cartografie
2C 1C 1C
74.33
theorie van de carto­
grafie
74.34
onderwijs, beroepsuit­
oefening, organisaties
74.35
topografische carto­
grafie
1C 1C 1C Nederland
74.37
thematische cartogra­
fie
74.40
kaartvervaardiging:
algemeen
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollectie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefprofiel
SP/TC
opmerkingen
74.41
luchtfoto’s, fotogram­
metrie, remote sen­
sing
74.42
kaarttekenen
74.43
kaartproduktie, druk­
ken van kaarten
74.46
kaartvervaardiging:
overige
74.47
kaartgebruik
74.49
cartografie: overige
2C 2C 2C Atlassen: alleen nog 
Nederlandse atlassen 
en kaarten, Wereldat­
lassen en atlassen en 
kaarten van (een aan­
tal landen van) Euro­
pa
74.80
demografie: algemeen
1C
74.81
geschiedenis van de 
demografie
74.83
methoden en technie­
ken van de demogra­
fie
74.91
geboorte
74.92
sterfte
74.93
geslachten, generaties
74.94
migratie
2-3C 3C 3-4C Mobiliteit: invalshoek 
gedrags- en keuze­
processen
74.95
bevolking
3C 3C 3C
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollectie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefprofiel
SP/TC
opmerkingen
74.99
demografie: overige
xx.xx
vrouwenstudies geo­
grafie
3C 3C 3C
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PLANOLOGIE 1999
* SCHOOL VOOR OMGEVINGSWETENSCHAPPEN
Leerstoelgroep(en)
* Planologie
* Planologie, i.h.b.de lokale en regionale ruimtelijke beleidsvoering
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Discipline
Bibliotheeksignatuur
Basisclassificatierubrieken:
Planologie 
BW /P25-P39 
74.60-74.79
21.73 (afzonderlijke kunstvormen: ste­
denbouw)
De collectie in cijfers
Omvang collectie 4700 titels
Aantal tijdschriftabonnementen 160 totaal SOW
Initieel jaarbudget 1997 74.507,- totaal SOW
Feitelijke bestedingsbudget 1997 89.964,- totaal SOW
Initieel jaarbudget 1998 88.053,- totaal SOW
Begroting tijdschriftenlasten 1998 63.400,- totaal SOW
Voor de aankoop van boeken was in 1998 binnen het totaal van het literatuurbudget 
van de School voor Omgevingswetenschappen f.24.653,- beschikbaar, d.w.z. het 
jaarbudget (f.88.053,- ) minus de vaste lasten (f.63.400,-), gelijkelijk verdeeld over de 
drie disciplines Sociale Geografie, Planologie en Beleidsgerichte Milieukunde.
Omschrijving en waardering collectie
Sinds 1962 is het vakgebied planologie als wetenschapsgebied bij de KUN vertegen­
woordigd. Het vakgebied kan als volgt worden omschreven: ruimtelijke ordening en 
inrichting - planologie - nationale, provinciale en gemeentelijke plannen - ruimtelijk 
(relevant) beleid zoals infrastructuur, milieu, huisvesting, economische ontwikkelingen, 
recreatie, onderwijs- en medische voorzieningen e.d., Europees ruimtelijk beleid, 
stedenbouw.
Vanaf 1962 werd ook een bibliotheekcollectie voor planologie opgebouwd.
De accenten in de collectie zijn:
- stedelijke planning
- infrastructuur/ mobiliteit
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- vastgoed/grondbeleid
- volkshuisvesting
- algemene ruimtelijke ordening
- stedenbouw/architectuur
De onderdelen toerisme/recreatie en platteland zijn momenteel geen aandachtsvelden 
meer. De bibliotheekcollectie omvat eveneens een ruime collectie atlassen en topografi­
sche kaarten.
De kwaliteit van de collectie is over het geheel bezien heel behoorlijk, hoewel de 
actualiteit te wensen over laat. Algemene werken (naslagwerken, handboeken, bronnen, 
inleidende studies) zijn in voldoende mate aanwezig, evenals rapporten (ROM, Pb/VVS, 
TNO-INRO). De hoeveelheid buitenlandse literatuur is matig-redelijk te noemen. 
Sommige deelgebieden zouden sterker kunnen, zoals bv. goederenvervoer. De collectie 
is onvoldoende op basis van expliciet geformuleerde criteria opgebouwd. De collectie 
voldoet als onderwijscollectie (collectieniveau CP3-4), voor onderzoekers is de collectie 
matig van kwaliteit. De bibliotheekcollecties van de faculteiten Sociale Wetenschappen 
(i.c. sociologie) en Rechtsgeleerdheid (i.c. bestuursrecht en Europese Documentatie 
Centrum (EDC)) zijn aanvullend.
Waardering tijdschriftenbestand
Het tijdschriftenbestand op het gebied van de Planologie heeft een niveau tussen 
onderwijs- en onderzoekscollectie (collectievormingsniveau CVP3-4). Als lacunes 
kunnen worden genoemd het ontbreken van methodologische tijdschriften en een 
internationaal vervoersplanologisch tijdschrift.
Aanschafpraktijk
De actuele aanschaf is gericht op continuering van de bestaande collectie (zie hierbo­
ven) met als duidelijke aandachtsgebieden op aanschafniveau CVP3-4:
- infrastructuur/mobiliteit
- projectmanagement
- Europees ruimtelijk beleid
- grondbeleid
Het budget is voldoende om deze doelstellingen te realiseren.
Gewenste/beoogde aanvullende collectievorming
Meer aandacht verdienen de deelgebieden regionale planning, rurale planning en 
verkeer, transport. Als concrete lacunes in de collectie worden genoemd: publicaties 
Raad voor Verkeer en waterstaat, ministerie van Verkeer en Waterstaat etc.; literatuur 
over gebruik en toepassing van GIS (Geografisch Informatiesystemen); relevante publi­
caties van de gemeente Nijmegen, KAN-regio, provincie Gelderland en de rijksoverheid, 
die automatisch aangevuld zouden moeten worden. Als opvulling van de lacune in het 
tijdschriftenbestand zijn methodologische tijdschriften en een internationaal vervoers- 
planologisch tijdschrift gewenst. De gewenste aanvullingen zijn binnen het bestaande 
literatuurbudget te verwezenlijken.
Digitale bestanden
Het huidige aanbod digitale bestanden is voldoende. Wel zou er nog behoefte zijn aan 
geografische basisbestanden en digitale ondergronden, bijv. basiskaarten Nederland, 
provincies e.d. Er wordt een nadere inventarisatie gemaakt, zowel kwantitatief als 
kwalitatief om te komen tot een juiste aanschafkeuze.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: dr. P.D.J. Ekkers
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PLANOLOGIE 1999
* SCHOOL VOOR OMGEVINGSWETENSCHAPPEN
II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
collectiestreven weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: 'moderne talen'.
(Zie 'Verklaring van cijfers en tekens')
BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
74.60
planologie: algemeen
3-4C 3-4C 3-4C
74.61
geschiedenis van de 
planologie
3-4C 3-4C 3-4C
74.64
onderwijs, beroepsuit­
oefening, organisaties
3-4C 3-4C 3-4C
74.70
nationale plannen
3-4C 3-4C 3-4C
74.71
regionale planning
3-4C 3-4C 3-4C Accent: grondbeleid 
Aanschaf redelijk, 
verdient meer aan­
dacht
74.72
urbane planning
3-4C 3-4C 3-4C Accent: grondbeleid
74.73
stadsvernieuwing,
dorpsvernieuwing
3-4C 3-4C 3-4C Ook aanschaf ’duur­
zaam bouwen’
74.74
rurale planning
3-4C 3-4C 3-4C Accent: grondbeleid 
Aanschaf redelijk, 
verdient iets meer 
aandacht
74.75
verkeer, transport
3-4C 3-4C 3-4C Accent: infrastruc­
tuur/mobiliteit 
Aanschaf redelijk, 
verdient iets meer 
aandacht
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
74.79
planologie: overige
3-4C 3-4C 3-4C Accent: grondbeleid; 
Europees ruimtelijk 
beleid
Aanschaf redelijk
21.73
afzonderlijke kunstvor­
men: stedenbouw
3C 3C 3C
85.05
management, organi­
satie: algemeen
3-4C 3-4C 3-4C Aandachtsgebied:
projectmanagement
xx.xx
vrouwenstudies plano­
logie
3C 3C 3C Aanschaf redelijk
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BELEIDSGERICHTE MILIEUKUNDE 1999
* SCHOOL VOOR OMGEVINGSWETENSCHAPPEN
Leerstoelgroep(en)
* Beleidswetenschappelijke Milieukunde
I. COLLECTIEBESCHRIJVING
Discipline
Bibliotheeksignatuur 
Basisclassificatierubrieken
De collectie in cijfers
Omvang collectie 2050 titels
Aantal tijdschriftabonnementen 160 totaal SOW
Initieel jaarbudget 1997 74.507,- totaal SOW
Feitelijke bestedingsbudget 1997 89.964,- totaal SOW
Initieel jaarbudget 1998 88.053,- totaal SOW
Begroting tijdschriftenlasten 1998 63.400,- totaal SOW
Voor de aankoop van boeken was in 1998 binnen het totaal van het literatuurbudget 
van de School voor Omgevingswetenschappen f.24.653,- beschikbaar, d.w.z. jaarbud­
get (f.88.053,-) minus de vaste lasten (f.63.400,-), gelijkelijk verdeeld over de drie 
disciplines Sociale Geografie, Planologie en Beleidsgerichte Milieukunde.
Omschrijving en waardering collectie
De huidige studierichting Beleids- en Sociaalwetenschappelijke Milieukunde is in 1998 
ontstaan uit een integratie van de opleiding Beleidsgerichte Milieukunde met de leer­
route Sociaalwetenschappelijke Milieukunde. De discipline Beleidsgerichte Milieukunde 
heeft bij de KUN het vak Milieugeografie (1984-1989) als voorloper.
Het onderzoek heeft een ontwikkeling doorgemaakt van milieugeografisch naar sociaal- 
en beleidswetenschappelijk milieukundig onderzoek. Voor sectorale milieuproblemen of 
sectoraal milieuhygiënische onderwerpen wordt nauwelijks meer aangeschaft. De relatie 
milieu-ruimtelijke ordening en ruimtelijke aspecten van milieuproblemen is wel object 
van onderzoek gebleven.
De kwaliteit van de collectie is voor het onderwijs voldoende, voor onderzoek matig. 
(collectieniveau CP3). De aanwezigheid van buitenlandse literatuur op het vakgebied is
Beleidsgerichte Milieukunde 
BW /P14-P21 
43.00-43.99
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matig te noemen, evenals de beschikbaarheid van congresbundels in de collectie.
Het accent in de collectie ligt op (collectieniveau CP3-4):
1. sectorale milieuproblemen, zoals bodem, water, lucht en geluid.
Tegenwoordig wordt hier minder op aangeschaft.
2. milieubeleid, natuurbeleid, waterbeleid
Een duidelijk sterke kant van de collectie betreft dan ook de ontwikkeling milieubeleid in 
brede zin, inclusief natuurbeleid, waterbeheer en relatie ruimtelijke ordening). 
Raakvlakken binnen de bibliotheekvoorziening van de KUN zijn te vinden in de biblio­
theekcollecties van Sociale Wetenschappen, Rechten, Biologie, Natuurwetenschappen 
en Wijsbegeerte.
Waardering tijdschriftenbestand
Het tijdschriftenbestand op het gebied van de beleids- en sociaalwetenschappelijke 
milieukunde is van goed niveau: volledigheid wordt nagestreefd (collectievormingsni- 
veau CVP5).
Aanschafpraktijk
De actuele collectionering voor het vakgebied is gericht op het bijhouden van de 
basiscollectie (aanschafniveau CVP3) met als accenten (aanschafniveau CVP3-4):
- relatie milieu - ruimtelijke ordening
- ruimtelijke aspecten van milieuproblemen
- sociaal-wetenschappelijke aspecten van milieuproblemen
- milieubeleid in brede zin, inclusief natuurbeleid en waterbeleid
- internationaal milieubeleid
Gewenste/beoogde aanvullende collectievorming
Aanvullende collectievorming zou betrekking moeten hebben op buitenlandse literatuur 
op het vakgebied en congresbundels.
Digitale bestanden
Het aanbod cd-rombestanden en online databanken wordt als redelijk/goed beoordeeld. 
Het vakspecifieke bibliografische bestand Milieu-cd (uitgave SDU) is bijvoorbeeld be­
schikbaar via het cd-net/PEGASUS.
Afdelingscoördinator bibliotheekzaken: prof.dr.ir. J.P.M. van Tatenhove
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II. COLLECTIENIVEAUS aan de hand van de Nederlandse Basisclassificatie
N.B. Het cijfer geeft het niveau van de bibliotheekcollectie, de actuele aanschaf en het 
collectiestreven weer, de letter betreft de talen waarin wordt aangeschaft, i.c. de 
taalcode C: 'moderne talen'.
(Zie 'Verklaring van cijfers en tekens')
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
43.00
milieukunde: algemeen
43.01
geschiedenis van de 
milieukunde
1C 2C 4C Nieuwe onderzoeks­
lijn
43.02
filosofie van de milieu­
kunde
3C 4C 4C Zeer verspreid over 
verschillende facul­
teiten
43.03
methoden en technie­
ken van de milieukun­
de
43.04
onderwijs, beroepsuit­
oefening, organisaties
43.10
milieukunde: basiswe­
tenschappen: alge­
meen
43.11
milieubiologie
43.12
milieuchemie
43.13
milieutoxicologie
43.14
milieugezondheids­
kunde
is: 44.13 (geneeskun­
de)
43.15
milieutechnologie
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
43.16
milieurecht
is: 86.75 (rechten)
43.17
milieu-economie 
is: 83.63 (economie)
43.19
milieukunde: basis­
wetenschappen: ove­
rige
43.30
milieu- en natuurbe­
leid: algemeen
3-4C 3-4C 5C Accent: relatie mi- 
lieu-ruimtelijke orde­
ning
43.31
natuurbeheer, land­
schapsbeheer
3-4C 3-4C 4C
43.32
milieuhygiëne
43.33
beheer van natuurlijke 
hulpbronnen
Vooral in CB, TvA6, 
TvA4, TvA1, Toer- 
nooiveld
43.34
integrale milieubeleids­
instrumenten
3C 3C 3-4C Lacune: nog te wei­
nig over omgevings- 
planning
43.35
milieuregulering
4C 4C 4C
43.37
normstelling
3C 2-3C 4C
43.39
milieu- en natuurbe­
leid: overige
3C 3C 5C
43.40
milieuproblemen: alge­
meen
4C 4C 5C Veel literatuur over 
milieubeleid en soc.- 
wet. aspecten mi­
lieuproblemen, bijv. 
risk-society. (Deels 
in bibliotheek Maat­
schappijwetenschap- 
pen)
43.41
milieuthema’s: alge­
meen
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
43.42
specifieke milieu­
thema’s
4C 4C 4C
43.47
mondiale milieu­
thema's
4C 4C 4-5C
43.49
milieuthema's: overige
43.50
milieucompartimenten
4C 4C 4C
43.56
schadelijke stoffen
43.60
milieusectoren: alge­
meen
43.61
landbouw en milieu
3C 2-3C 4C
43.62
verkeer en milieu, 
vervoer en milieu
3C 3C 3-4C Ook aanschaf door 
Planologie (BC-ru- 
briek 74.75)
43.63
industrie en milieu
4C 3C 4C Ook aanschaf bij 
Bedrijfswetenschap­
pen (BC-rubr. 85.49)
43.64
volkshuisvestiging en 
milieu
3C 3C 3-4C Vooral aanschaf bij 
Planologie, met ac­
cent: duurzaam bou­
wen (BC-rubr. 74.73)
43.65
recreatie en milieu
43.66
huishoudens en milieu
2-3C 2-3C 2-3C
43.69
milieusectoren: overige
2-3C 2-3C 2-3C
43.70
ontwikkelingsproble­
matiek en milieu
43.71
wereldvoedsel­
probleem en milieu
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BC-code ’98 
+ omschrijving
waardering
boekcollec­
tie
CP/TC
waardering
recente
aanschaf
CVP/TC
streefpro-
fiel
SP/TC
opmerkingen
43.72
bevolkingsproblema­
tiek en milieu
43.79
milieuproblemen: ove­
rige
43.99
milieukunde: overige
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